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物性研 (わが国の物性研究の中心になる研究所 )を作ろう,という運動は, ｢物性論懇談会｣







































































進歩は,人にアピー ルする originality の表現があって,はじめてなされると思うのです｡
物性研設立の目的がほんとに達成されたのかどうか,少数の大変すぐれた論文を見るときに
は楽観的になり,大多数の訳の分らない論文をみるときには悲観的になっています｡
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